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Anotace v českém a anglickém jazyce 
 
Tato práce se zabývá rozvojem a podporou fantazie u dětí mladšího školního věku. 
Zaměřuje se na metody rozvoje fantazie, vliv prostředí a osobnost facilitátora při tvořivé 
práci. Praktická část je zaměřena na práci s dětmi v městské knihovně během Noci 
s Andersenem.  
Cílem práce je názorně ukázat, jak lze aplikovat tvořivé metody do jedné z netradičních 
volnočasových aktivit. 
 
This work concerns with development and support of fantasy of younger schooling 
children. It aims at methods developing fantasy, influence of environment and personality 
of facilitator´s creative work. Its practical part is aimed at work with children in a city 
library on the Night with Andersen. The goal of the work is illustratively show how to 
apply the creative methods into one of the unconventional free time activities. 
 
 
Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
 
Imaginace, dítě, tvůrčí metody, tvůrčí prostředí, facilitátor, Noc s Andersenem, 
literatura, tvůrčí psaní, tvorba textu, výtvarné metody.  
 
Imagination, child, creative methods, creative environment, facilitator, Night with 
Andersen, literature, creative writing, creation of text, art methods. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
1. Imaginace z hlediska psychologie 
 
Motto: Fantazie je to, čím se člověk odlišuje od zvířat. (J. Arbes) 
Fantazie je pro lidský život velice důležitá. Zvířata, která jsou ovládána svými pudy 
a reflexy fantazii k ničemu nepotřebují. Lidé si své adaptační mechanismy vypracovávají 
pružně v závislosti na změnách ve svém okolí a to v průběhu celého života. Stejně tak 





 a spolu s principy racionálně-kognitivních funkcí 
formují naši civilizaci a kulturu.  
Psychologie se imaginací zabývá hlavně proto, že se nejedná o jednoduchý a 
izolovaný děj, ale v průběhu vývoje osobnosti se stává stále šířeji působící silou v celku 
duševního dění dané osoby. V jednotlivých vrstvách osobnosti, plní imaginace různé 
funkce (např. orientační, anticipační, emancipační, fixační, kreativní,…). 
  Abychom mohli fantazii využívat a podporovat její rozvoj u dětí, ale i dospělých, 
je potřeba znát alespoň některé její vlastnosti.  
Fantazie se na rozdíl od představy (názorná forma paměti) obecně chápe jako 
duševní činnost obohacující realitu o nejrůznější výtvory, které nejsou skutečné. Ovšem 
spolu dohromady jsou vnitřními psychickými aktivitami subjektu, které se od sebe sice 
vzájemně liší, ale v reálném toku duševního dění je velmi obtížné je oddělit. (Čačka, 1999) 
 „Díky imaginaci člověk také nežije pouze v přítomnosti (aktuální regulace 
chování), ale je schopen se emancipovaně přenášet i do minulosti (vzpomínky) a 
anticipovat vlastní budoucnost (snění, plány, ideály).“ (Čačka, 1999, str. 15)  
Rozvoj fantazie bývá také velice často spojován s rozvojem tvořivosti a tvořivého 
myšlení. V knize Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků se Josef Maňák také zabývá otázkou, 
zda a v čem se liší psychologický a pedagogický přístup ke kreativnímu procesu. „ Rozdíl 
je zřejmě v tom, že psychologie zkoumá tvořivost jako určitý objektivní psychický proces, 
jak se projevuje v rámci osobnosti, osvětluje jeho příznačné rysy a hledá kořeny jeho 
                                                 
1
 Fylogeneze = vývoj druhů na základě evoluční teorie. 
2
 Ontogeneze = vývoj jedince v průběhu jeho života. 
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existence. Naproti tomu pedagogika sleduje na prvním místě funkci kreativity v životě 
člověka a možnosti jejího ovlivňování.“ (Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků, 1997, str. 15) 
„Obecně vzato je fantazie reakcí na prožívání nedostatků v reálném světě. Fantazie 
je však v tomto smyslu nejen zdrojem umělecké tvořivosti, ale tvořivosti vůbec, tzn. např. i 
tvořivosti vědecké, řemeslnické atd.“ (Nakonečný, 2003) 
A právě ovlivňováním tvořivosti, kreativity a fantazie se zabývá tato práce.  
2. Fantazie a děti primárního věku 
 
Fantazii lze zejména u předškolních dětí spatřit velmi jednoduše a to při jejich 
hrách. Tato aktivita, označená jako hra na sociální role znamená, že si dítě hraje např. na 
myslivce, lékaře, paní učitelku, letce, anebo třeba i na lva. Dítě tak vnímá někoho nebo 
něco z pohledu jiného člověka. (Helus, 2007) Už v tomto věku, tedy můžeme jejich hry a 
tak i jejich fantazii rozvíjet pomocí pohádek a dalších příběhů ze života. Čačka (1999) pak 
poukazuje na další přínos pohádek.  
 „Pohádka uvádí dětského vnímatele do přediva lidských vztahů a hodnot a nabízí 
mu orientaci. Uspokojuje v dané fázi vývoje dítěte jeho potřebu sdělování, fantazie, 
pohody, poznávání, naděje a současně v dítěti upevňuje vědomí hodnot pro jeho další 
životní cestu.“  
V průběhu svého vývoje, dítě od těchto her upouští a upouští i od svého zájmu o 
pohádky. Během tohoto období ho nejvíce ovlivňuje jeho okolí a to jsou i učitelé a 
vychovatelé, se kterými se stýká v době svého volného času. Na nich teď tedy zůstává 
povinnost dále rozvíjet dětskou tvořivost a fantazii.  
„Výchova k tvořivosti by měla vycházet z poznání, že vnitřní motivace k řešení 
úloh tvořivého charakteru a prostředí, ve kterém žáci nemají obavy z hodnocení svých 
tvořivých produktů a výsledků učební činnosti, budou facilitovat
3
 rozvoj jejich tvořivosti.“  
Výsledkem tvořivé práce dětí je většinou subjektivní tvůrčí produkt. Ten sice nemá 
společenský význam, nepřispívá k rozvoji společnosti novými originálními výtvory, ale má 
nesmírný význam pro rozvoj osobnosti. Tyto subjektivně nové produkty vznikají v procesu 
her a učení.  
                                                 
3
 Facilitovat = usnadňovat, facilitátor = odborník na moderování diskuze, pomocník, povzbuzovač, 
usnadňovač, průvodce procesem. 
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Děti, které lze charakterizovat jako tvůrčí, které lépe využívají fantazii, jsou 
obvykle vedoucími typy. Jsou pohybliví, dynamičtí a projevují touhu po poznání. 
S odvahou se pouštějí do řešení nových, náročných a nekonvenčních problémů. Při jejich 
řešení se projevuje samostatnost a nápaditost. Problém se snaží řešit více postupy a uvažují 
o racionálním způsobu řešení. Mohou se projevovat jako nedisciplinovaní, nemají rádi 
stereotypy a mechanické paměťové učení. Často kladou otázky, pracují bez vyzvání, jsou 
zvídaví, odvážní a optimističtí. Lépe vyvozují závěry. Projevuje se u nich smysl pro 
dobrodružné příběhy a často i dobrodružné chování. (Lokšová, Lokša, 2003) 
 
3. Metody rozvíjení fantazie ve volnočasových aktivitách 
 
 „Většina autorů se shoduje, že tvořivost se nejčastěji projevuje v podmínkách 
vnitřní motivace výkonu – tj. ve stavu motivace vyvolané reakcemi jedince na vnitřní 
charakteristiky úkolu (ne vnějšími činiteli), zatímco vnější motivace může působit na 
tvořivý výkon negativně, a to zejména tehdy, když neodpovídá požadované úrovni 
tvořivého výkonu. Ve specifických případech ovšem i (sociální) vnější motivace podporuje 
rozvoj tvořivosti, což otevírá prostor záměrnému působení v tomto směru.“ (Lokšová, 
Lokša, 1999, str. 36) 
Každému tvořivému výkonu, by tedy měla předcházet správná motivace. Na tuto 
motivaci pak navazuje dobře zvolená metoda výuky. Metody využívané ve volnočasových 
aktivitách s cílem rozvíjet fantazii, jsou stejné jako v běžné edukační praxi. Závisí 
především na jednotlivých zájmových útvarech a vedoucích, kterou metodu kdy a jak 




V tomto případě se jedná o různé druhy skupinových diskusí a debat. Slouží 
převážně k utváření a změně postojů jednotlivých žáků a jejich hodnot. Žáci si tak vytváří 
vlastní názory, obhajují je, a pokud je neobhájí, mohou přijmout názor skupiny.  
Předpokladem účinné diskuse je vhodně zvolené téma a její demokratický rámec. Žáci tedy 
nesmí být manipulováni, ale mají být přesvědčováni argumenty. (Horák, 2009) 
Běžně se zde využívá metody Diskusní pavučiny nebo také Myšlenkové mapy.  





V tomto případě se jedná o metody tvořivé. V knize Tvořivé vyučování se autoři o 
této tvořivé metodě vyjadřují následovně.  
„Její podstatou je to, že žáci sami objevují neznámé skutečnosti. Heuristické úlohy 
by měly vycházet z reálných životních situací, jež jsou žákům blízké, měly by je 
podněcovat ke hledání dalších poznatků, zkoumání, ověřování, případně k dalšímu studiu.“ 
(Lokšová, Lokša, 2003, str. 108) 
Stejně tak v knize Tvořivost ve vyučování, Horák tvrdí (2009), že řešení problémů 
je nejlepší způsob, jak tvořivost cvičit. Tyto metody jsou navíc silně motivační, protože 
jsou zaměřeny na vlastní objevování, pátrání, vytváření a verifikaci
4
 hypotéz.  
 
Metody inscenační, situační a didaktické hry 
 
Jak už název napovídá, podstatou situačních metod jsou problémová řešení 
modelových situací. Jedná se o situace, které vychází z reálné události a je nutné je řešit. 
Při těchto metodách, není řešení většinou jednoznačné. Formy popisu situace mohou být 
písemné, ústní nebo i audiovizuální, ale ani v jednom případě by neměl vedoucí vnucovat 
své názory. Nakonec může tento vedoucí porovnat námi navrhované řešení situace se 
situací, která se udála.  
Metody inscenační jsou pak založeny na hraní sociálních rolí, které si buď žáci 
zvolí, nebo jim jsou přiděleny. Oproti situačním metodám jsou dynamičtější. Jejich 
význam spočívá v hlubokém pochopení a prožitku, chápání motivů a citů. Její výhodou je 
výraznější zapojení hrajících jedinců do výchovného procesu. Těchto metod využívá 
hlavně zážitková pedagogika a patří mezi ty lépe využitelné ve volnočasových aktivitách.  
Další metodou využívanou při tvořivé práci je Didaktická hra. Ta je pro žáky, 
studenty, ale i dospělé mnohem zajímavější a zábavnější než klasické vyučování. Tyto hry 
mají stanoven přesný učební cíl, avšak i během nich bývá navozena opravdu tvořivá 
atmosféra radosti z práce, humor a pozitivní emoční prožívání. Právě proto, že v sobě hry 
mají nejen racionálně logickou, ale i emotivní oblast, je velmi důležité rozhodnutí, co se 
                                                 
4
 Verifikace = ověřování, kontrola pravosti. 
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bude realizovat hrou nebo soutěží a podle jakých pravidel. Jako nevhodné se považuje 
přemotivovanost při soupeření. (Horák, 2009, Lokšová, Lokša, 2003) 
 
Další metody pro rozvoj tvořivosti 
 
Mezi další metody patří Simulační metoda, která je podobná metodě Situační, ale je 
komplexnější, trvá obvykle delší dobu a může se na ní podílet větší množství osob. 
Výzkumné metody podněcují aktivitu a tvořivost nejvíce. Žáci se zde snaží vyřešit 
problém takovým způsobem, který odpovídá postupu při vědecké práci.  
Dramatizace úloh pak pomáhá žákům kvalitněji prožít, zapamatovat si a pochopit 
nový učební obsah. (Lokšová, Lokša, 2003) 
 
Dá se tedy říci následující: „Metody aktivního učení se snaží co nejvíce napodobit 
spontánní, přirozené učení, proto v něm učitel hraje roli spíše facilitátora než 
„poskytovatele informací“. Učitel tedy doprovází, pomáhá, vede, ale nejaktivnějšími 
účastníky učebního procesu jsou sami žáci, stejně jako hudebníci pod vedením dirigenta 
reálně hrají. Při využívání těchto metod žáci často pracují v různě velkých skupinách.  
Metody aktivního učení využívají sociálních vztahů ve třídě a často i tzv. peer 
teachingu – žáci se učí od sebe navzájem.“ (Hansen Čechová, 2009, str. 33) 
4. Vliv prostředí na rozvoj fantazie a zásady podporující tvořivé myšlení 
 
„Lidé, kteří pracují v podmínkách prostředí podporujícího tvořivost (jako jsou 
tvořivá atmosféra, volný výběr úkolů na řešení apod.), všeobecně produkují tvořivější 
řešení než lidé, kteří v takovýchto podmínkách nepracují.“ (Lokšová, Lokša, 1999, str. 36) 
 
„Nemůžeme například očekávat, že v nepřátelském, utiskujícím a výhružném 
prostředí se bude rozvíjet pocit bezpečí a důvěry, že se zde bude vychovávat v duchu 
spravedlnosti, snášenlivosti a tolerance. Nebo že dobré vztahy samy o sobě nastolí u žáků 
vyšší učební úsilí, pozvednou jejich sebedůvěru a zaktivizují participační chování.“ 
(Grecmanová, 2004)  
Pojem prostředí pak tato autorka vysvětluje následovně: „Prostředí představuje 
objektivní realitu, která se odráží v subjektivním vnímání, prožívání a hodnocení lidí, kteří 
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jsou jeho součástí. Můžeme je považovat za „živnou půdu“ pro určité klima. Obecně je 
tvořeno velkou skupinou faktorů (bytostí, podmínek, jevů a procesů), které člověka 
v průběhu jeho života obklopují, mají pro něho význam a hodnotu.“ Toto školní nebo 
jakékoli jiné institucionální prostředí má čtyři dimenze: ekologickou, společenskou, 
sociální a kulturní.  
Ekologická dimenze je dána materiálními a estetickými aspekty. Patří sem 
architektura budovy a jejího okolí (hřiště), jejich vybavení a uspořádání.  
Společenskou dimenzi tvoří lidé a to jednotlivci i skupiny. Jsou to především žáci, 
učitelé (vychovatelé, facilitátoři), rodiče, vedení školy (zájmového útvaru) a další provozní 
a pomocný personál.  
Sociální dimenze prostředí se vztahuje na způsob komunikace a kooperace mezi 
jednotlivci i skupinami. Podílejí se na ní všichni členové společenské dimenze svým 
chováním a vztahy. Interakce jsou velmi časté a pestré a to jak mezi jednotlivci, tak také 
mezi skupinami. 
Kulturní část prostředí se potom týká uplatňování tradic, určité hodnotové 
orientace, vizí a veřejného mínění. K tomu se také řadí poznávací a hodnotové přístupy, 
odborné kompetence a symboly, které v dané instituci existují, předávají se nebo se 
dokonce požadují.  
Každé prostředí se tedy nějak specificky projevuje. Je však třeba počítat s tím, že 
každý jeho aktér ho může vnímat odlišně, protože vždy závisí na tom, jak se daná osoba v 
prostředí cítí, prožívá, jak ho popisuje, hodnotí a definuje.  
V tomto prostředí se pak průběžně vytváří klima, které může, ale také nemusí být 
tvořivé a podporující dětskou fantazii, představivost a mysl. Aby toto klima bylo 
k tvořivosti příznivé, existuje několik zásad, které je třeba dodržovat.  
 
Zásady k podpoře tvořivého myšlení dobře popsaly Katarína Fichnová a Eva 
Szobiová (2007). Jsou jimi:  
 Dobrovolnost – Dětem bychom měli umožnit nezúčastnit se všech 
přichystaných her. 
 Bezpečí – Děti by se neměly cítit jako ve škole při zkoušení. Jedná se jak o 
psychické, tak i fyzické bezpečí (viz. výše). Pokud má dítě strach ze 
samostatné práce, snažíme se mu umožnit práci s kamarádem a naopak.  
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 Hodnocení – Snažíme se využívat pouze povzbuzování nebo hledáme slova 
kladného hodnocení. Záporné hodnocení vynecháváme – může dítě 
zablokovat v další práci. Stejně tak se snažíme pochválit i ne příliš 
originální nápady, např. za snahu.  
 Humor – Důležitá součást našich činností. Pokud se při práci zasmějeme, 
bude nás bavit a budeme v ní chtít pokračovat. Nesmí dojít k zesměšňování.   
 Potěšení ze hry – Naše aktivity mají přinášet potěšení ze hry, z hledání a 
objevování řešení. Proces je stejně důležitý jako výsledek.  
 Hra – Připravované úlohy mají být hra a ne učební látka. 
 
Aktivity, které budeme s dětmi vykonávat, mají vést k pocitu „psychického 
bezpečí“ všech účastníků. Vedoucí by k němu měl přihlížet při výběru her, výběru 
prostředí a pomůcek. Jde hlavně o to, že pokud nebude vedoucí dobře znát aktivity a 
prostředí, kde by se měly odehrávat, nebude moci včas a vhodně zasáhnout při případných 
komplikacích nebo dokonce komplikace včas nerozpozná. Měl by dosáhnout sounáležitosti 
všech účastníků a zabraňovat všem projevům, které mohou vést k psychickému i 
fyzickému ohrožení účastníků.  Stejně tak by děti měly od začátku znát smysl celého 
připraveného programu a i jednotlivé cíle her. (Čermáková, 2000) 
5. Osobnost facilitátora při rozvoji fantazie 
 
„Osobnost tvořivého umělce i tvořivého učitele je osobností v plném slova smyslu, 
s celou řadou příznivých atributů. Je to osobnost nevšední, výjimečná, originální, osobitá, 
ale i senzitivní, citlivá a snadno zranitelná, neklidná, neuspokojená a hledající. Oba 
pociťují radost, hrdost i pýchu nad zdárným výsledkem svého tvůrčího usilování.“ 
(Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků, 1997, str. 77) 
V této definici jsou jasně vypsány znaky tvůrčí osobnosti. Učitel, nebo volnočasový 
pedagog, který si však klade za cíl rozvoj fantazie a tvořivosti žáků, musí však mít i něco 
navíc. Tyto vlastnosti popsali Lokšovi v knize Tvořivé vyučování.  
 Tvůrčí osobnost – Její charakteristiky jsou humanistická orientace, inovační 
výuka a tvořivé sebereflektivní a sociálně-komunikativní dovednosti. Krom 
toho, že učitel, který chce tvořivost rozvíjet, musí být sám tvořivý, musí 
také znát teorii a metodologii rozvoje tvořivosti žáků.  
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 Celoživotní vzdělávání – Právě proto, aby mohl zůstat pedagog tvořivým a 
tak realizovat své vzdělávací cíle, je potřeba neustálého rozvoje a 
vzdělávání.  
 Seberealizace – Díky celoživotnímu vzdělávání pedagogů se vytváří 
předpoklady pro úspěšnou profesní seberealizaci. Mělo by docházet k tomu, 
že zkušení učitelé budou tvořivě využívat svých celoživotních zkušeností a 
nestanou se tak „konzervativními“.   
 Vědomosti – Jedná se opět o systematické prohlubování a rozvíjení 
vědomostí, ovšem tentokrát z oblasti teorie a metodiky tvořivého 
vyučování.  
 Aplikace – „Aplikační úroveň předpokládá realizaci komplexu interakcí 
tvořivých činností učitele, žáka, okolí školy na základě kreativizace obsahu 
učiva v praxi tvořivého vyučování. Je to implementace
5
 a využití 
osvojených vědomostí z teorie a z metodologie tvořivého vyučování 
v konkrétní práci s žáky při realizaci cílů výuky.“ 
 Hodnocení – Jeho součástí je kromě sebereflexe, také tvůrčí práce dětí, se 
kterými pedagog pracuje. Hodnocení našich výsledků může provádět i jiná 
osoba.  
 
Tvořivý učitel - vedoucí má tedy za cíl splnit nejen výchovu žáků ve smyslu 
iniciativy a inovátorství, ale také tvorbu klimatu příznivého k inovacím. (Tvořivá škola, 
1998) Anna Nowaková ve svém příspěvku také hovoří o charakteristikách tvořivé práce. 
Jsou jimi:  
 odstranění šablonovitosti při tvorbě hodiny, 
 hledání vlastního způsobu práce a jeho systematické zdokonalování, 
 hledání stále lepších způsobů kontroly znalostí dosažených žáky, 
 využívání přístupných didakticko-výchovných prostředků novátorským 
způsobem, 
 povzbuzování žáků k myšlení, inovacím a samostatnosti.  
Tvořivý vedoucí tedy musí:  
                                                 
5
 Implementace = Proces uskutečňování teoreticky stanovené myšlenky nebo projektu za účelem jeho dalšího 
použití.  
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 pomáhat dětem při dosahování úspěchů v rozsahu jejich možností cestou 
zajišťování velkého množství problémů vhodných k řešení, 
 uvolnit děti od obrovského zatížení přebytečnými informacemi a tím zajistit místo 
pro svobodné myšlení,  
 vhodně poskytovat pomoc, při řešení komplikovaných problémů,  
 učit děti citlivosti, pochopení a chránit je před rutinou,  
 vytvářet klima pro diskuzi a projevování nápadů,  
 povzbuzovat děti při hledání různých řešení problému,  
 být otevřený, zvídavý, citlivý, zodpovědný, originální, samostatný a emocionálně 
dospělý,  
 být novátorský v záměrech, prostředcích a metodách jednání.  
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6. Závěr teoretické části 
 
„Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohli být.“ 
(Karel Čapek) 
 Fantazie je pro lidský život velice důležitá. Lidé si své adaptační mechanismy 
vypracovávají pružně v závislosti na změnách ve svém okolí a to v průběhu celého 
života. Stejně tak provází fantazie lidské vědomí od jeho počátků. Tvoří 
významnou součást duševna ve všech stádiích fylogeneze a ontogeneze a spolu 
s principy racionálně-kognitivních funkcí formují naši civilizaci a kulturu. 
 Fantazie se na rozdíl od představy (názorná forma paměti) obecně chápe jako 
duševní činnost obohacující realitu o nejrůznější výtvory, které nejsou skutečné. 
Ovšem spolu dohromady jsou vnitřními psychickými aktivitami subjektu, které se 
od sebe sice vzájemně liší, ale v reálném toku duševního dění je velmi obtížné je 
oddělit. 
 Děti, které lze charakterizovat jako tvůrčí, které lépe využívají fantazii, jsou 
obvykle vedoucími typy. Jsou pohybliví, dynamičtí a projevují touhu po poznání. 
S odvahou se pouštějí do řešení nových, náročných a nekonvenčních problémů. Při 
jejich řešení se projevuje samostatnost a nápaditost. Problém se snaží řešit více 
postupy a uvažují o racionálním způsobu řešení. Mohou se projevovat jako 
nedisciplinovaní, nemají rádi stereotypy a mechanické paměťové učení. Často 
kladou otázky, pracují bez vyzvání, jsou zvídaví, odvážní a optimističtí. Lépe 
vyvozují závěry. Projevuje se u nich smysl pro dobrodružné příběhy a často i 
dobrodružné chování. 
 Výsledkem tvořivé práce dětí je většinou subjektivní tvůrčí produkt. Ten sice nemá 
společenský význam, nepřispívá k rozvoji společnosti novými originálními 
výtvory, ale má nesmírný význam pro rozvoj osobnosti. Tyto subjektivně nové 
produkty vnikají v procesu her a učení.  
 Většina autorů se shoduje, že tvořivost se nejčastěji projevuje v podmínkách vnitřní 
motivace výkonu – tj. ve stavu motivace vyvolané reakcemi jedince na vnitřní 
charakteristiky úkolu (ne vnějšími činiteli), zatímco vnější motivace může působit 
na tvořivý výkon negativně, a to zejména tehdy, když neodpovídá požadované 
úrovni tvořivého výkonu. Ve specifických případech ovšem i (sociální) vnější 
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motivace podporuje rozvoj tvořivosti, což otevírá prostor záměrnému působení 
v tomto směru. 
 Metody aktivního učení se snaží co nejvíce napodobit spontánní, přirozené učení, 
proto v něm vychovatel hraje roli spíše facilitátora než „poskytovatele informací“. 
Ten pak doprovází, pomáhá, vede, ale nejaktivnějšími účastníky učebního procesu 
jsou sami děti. Při využívání těchto metod se často pracuje v různě velkých 
skupinách. Metody aktivního učení využívají sociálních vztahů ve skupině a často 
se děti učí od sebe navzájem. 
 Lidé, kteří pracují v podmínkách prostředí podporujícího tvořivost (jako jsou 
tvořivá atmosféra, volný výběr úkolů na řešení apod.), všeobecně produkují 
tvořivější řešení než lidé, kteří v takovýchto podmínkách nepracují. 
 Prostředí představuje objektivní realitu, která se odráží v subjektivním vnímání, 
prožívání a hodnocení lidí, kteří jsou jeho součástí. Můžeme je považovat za 
„živnou půdu“ pro určité klima. Obecně je tvořeno velkou skupinou faktorů 
(bytostí, podmínek, jevů a procesů), které člověka v průběhu jeho života obklopují, 
mají pro něho význam a hodnotu. 
 Osobnost tvořivého vedoucího je osobností v plném slova smyslu, s celou řadou 
příznivých atributů. Je to osobnost nevšední, výjimečná, originální, osobitá, ale i 
senzitivní, citlivá a snadno zranitelná, neklidná, neuspokojená a hledající. Pociťuje 
radost, hrdost i pýchu nad zdárným výsledkem svého tvůrčího usilování. 
 Tvořivý učitel - vedoucí má tedy za cíl splnit nejen výchovu žáků ve smyslu 
iniciativy a inovátorství, ale také tvorbu klimatu příznivého k inovacím. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
7. Noc s Andersenem 
Cílem praktické části práce je analyzovat rozvoj dětské fantazie prostřednictvím 
literárního stimulu. Toho jsem se rozhodla dosáhnout pomocí akce zvané Noc 
s Andersenem.  Domnívám se, že se jedná o skvělou příležitost, ukázat dětem krásy 
pohádkových knížek a jejich pomocí podněcovat dětskou fantazii.  
7.1  Noc s Andersenem – historie a základní fakta 
 
Historie noci s Andersenem 
Noc s Andersenem je pravděpodobně nejznámější akcí na podporu dětského 
čtenářství u nás. Koná se vždy v noci z pátku na sobotu a to nejblíže druhému dubnu. 
Právě druhého dubna se narodil dánský spisovatel Hans Christian Andersen a tento den je 
také Mezinárodní den dětské knihy.  
Její historie se začala psát roku 2000, kdy s nápadem pozvat dětské čtenáře na noc 
do knihovny, přišly pracovnice knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana z Uherského 
Hradiště. Tenkrát, motivováni metodou osobního vzoru v předčítání, se s několika dalšími 
kolegy a kolegyňkami domluvili, a vytvořili jednoduchou strukturu večera pro asi dvacítku 
čtenářů. Na ně pak čekalo noční dobrodružství v podobě předčítání knih, hraní her a 
soutěžení. V závěru noci se do knihovny dostavil i skřítek Uspávač a Knihvýpůjčka 
regálová, kteří pomocí pohádek pomohli dětem ke spánku.  
Během této pohádkové noci byly rozeslány e-mailem pozdravy do mnoha koutů 
republiky a také do Dánska, jako pozdrav samotnému Andersenovi. O tomto počinu se tak 
dozvěděl i Klub dětských knihoven SKIP, kterému se onu myšlenku hlasitého předčítání 
podařilo roznést po celé republice.  
V následujícím roce se zapojilo už na čtyřicet knihoven, které spolu byly propojeny 
internetem a mohly si tak sdělovat aktuální zážitky nebo se účastnit soutěží. V roce 2002 se 
počet míst, kde mohli čtenáři nocovat, zvýšil na 72 a navíc se rozšířil i o školy, domy dětí a 
o několik míst na Slovensku. 
Rok 2003 byl pro Noc s Andersenem zlomový a to nejen 
proto, že se jednalo už o skutečně mezinárodní akci (153 knihoven u 
nás, na Slovensku a v Polsku). Za podpory MK ČR vzniklo logo akce 
Obrázek 1 - Logo NsA 
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a pamětní samolepky. E-maily o akci se rozeslaly do všech koutů světa a mnoho 
nakladatelů připravilo pro malé nocovníky soutěže o pěkné ceny. Do knihoven zavítalo 
hodně známých osobností a to nejen ze světa knih a fantazie, ale také těch skutečných.  
 
Noc s Andersenem – rok 2011 
Prvního dubna roku 2011 se odehrál již jedenáctý ročník populárního večerního 
předčítání. Do tohoto ročníku se oficiálně zapojilo 1.065 míst spolu se 40.957 dětmi a 
12.200 organizátory. Děti usínaly jak ve veřejných i školních knihovnách, tak také ve 
školkách, školách, občanských sdruženích, domech dětí, klubech Čech, Moravy, 
Slovenska, Polska i Slovinska. Loni poprvé se také nocovalo v Českých školách bez hranic 
v Londýně, Drážďanech, Ženevě, Paříži, v americkém Baltimore, v České a slovenské 
škole v australském Sydney a v Českém kroužku v Kodani.  
Během této pohádkové noci proběhlo několik nočních sbírek a děti tak pomohly 
stavbě prvního dětského hospice v Malejovicích, dětem v zemětřesením zničeném Japonku 
a také organizaci UNICEF. Sázely se pohádkové stromy, do knihoven dorazilo mnoho 
slavných tváří, spisovatelů nebo představitelů měst a obcí, v knihkupectví Ivony Březinové 
se konal nevětší čtecí maratón, soutěžilo se v několika internetových anketách, volila se 
nejoblíbenější knížka, která byla poté oceněna Cenou nočních spáčů, ale co je hlavní – 
všude se četly pohádky a nezapomnělo se ani na Hanse Christiana Andersena a Den dětské 
knihy, kteří stáli za zrodem celé akce. 
Ke dni 15. února 2012 je prozatím na již dvanáctou Noc s Andersenem přihlášeno 
500 pořádajících míst z ČR a 115 míst ze zahraničí. Tento počet se bude jistě ještě 
zvyšovat.  
7.1.1 Noc s Andersenem a její historie v Městské knihovně v Hrádku nad Nisou 
Do Městské knihovny v Hrádku nad Nisou poprvé zavítala Noc s Andersenem už 
v roce 2003, kdy dámy knihovnice pozvaly do dětského oddělení první spáče. Tenkrát tu 
nocovalo jedenáct dětí (7 chlapců a 4 dívky) ve věku od 6 do 12 let. Od té doby se Noc 
s Andersenem konala pravidelně až do roku 2010, kdy bylo město v rámci úspor nuceno 
propustit jednu z knihovnic.  
Po rozhovoru s bývalou paní knihovnicí, jsem se dozvěděla, že nejoblíbenější 
činností, která se konala, bylo putování za pokladem. Děti postupovaly podle směru šipek 
nalepených na podlaze a v každé části plnily nějaký úkol. Jednalo se například o skákání 
panáka, vytvoření žvýkačkové bubliny, otesánkův hod balónem nebo také popelčino 
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přebírání luštěnin. Poslední šipka pak děti navedla do temného skladu, kde byla ukrytá 
truhla plná sušenek a dalšího mlsání.  
Mezi další oblíbené aktivity patřily všechny hry, které se odehrávaly ve tmě. Ať už 
to bylo vybarvování obrázků, psaní jmen a různých vzkazů, vždy se to setkalo s úspěchem. 
No a v neposlední řadě zůstalo také večerní chatování po síti a dlouhé ponocování, kterého 
se dětem doma nedostávalo. Hrálo se divadlo, sázel se pohádkový stromek, malovalo se, 
luštily se kvízy, skládalo se puzzle, soutěžilo se, představili se další slavní literáti a ani 
jednou se nezapomnělo na čtení pohádek.  
Letos, v roce 2012, jsem se rozhodla tradici Noci s Andersenem obnovit. Po 
několika rozhovorech s učiteli místních škol jsem dospěla k rozhodnutí nabídnout 
nocování v knihovně mladším, ale i starším dětem. Tak se stalo, že budeme NsA pořádat 
hned dvakrát a to 24. února (pro mladší žáky) a spolu s celým světem 30. března (pro starší 
žáky). Různá jsou i témata jednotlivých večerů. Nejdříve se podíváme na samotného 
Andersena a jeho pohádky a poté se přesuneme kamsi hluboko do záhrobí, kde nás možná 
pan Andersen také navštíví.  
7.1.2 Hans Christian Andersen – život a dílo 
 
Hans Christian Andersen je jedním z nejuznávanějších 
pohádkářů všech dob. Během svého života napsal 156 pohádek, 
z nichž některé jsou celosvětově proslulé – Malá mořská víla, 
Princezna na hrášku, Děvčátko se sirkami, Sněhová královna 
nebo Císařovy nové šaty. Zabýval se také psaním básní a 
románů, které kladl hodnotově vysoko nad pohádky.  
H. CH. Andersen se narodil 2. dubna 1805 v Odense na 
ostrově Fynu v Dánsku. Zemřel 4. Srpna 1875 nedaleko 
Kodaně. Celý život se s vášní věnoval literatuře, a jak také 
popsal ve své autobiografii - Pohádka mého života, byl ochotný udělat téměř vše, aby se 
mohl stát umělcem. Poměrně brzy utekl do Kodaně, kde se pokusil prosadit jako 
loutkoherec a zpěvák. Zde se také setkal s ředitelem divadla Jonasem Collinem, který 
v něm viděl jistý potenciál a tak mu zajistil studium na gymnáziu ve Slagelse. Poté 
studoval ve škole v Helsingøru. A i když mu celý život dělalo psaní a mluvnice problémy, 
živil se pouze svou literární tvorbou. Je pochován na Assistenském hřbitově v Kodani. 
Jeho pohřeb byl vyhlášen dnem národním smutku. (Ze života autorů knížek, 2009-2012) 
Obrázek 2 - H. Ch. Andersen 
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7.2  Noc s Andersenem na motivy Sněhové královny  
7.2.1 Příprava akce 
Dne 24. února 2012 jsme v Městské knihovně v Hrádku nad Nisou pořádali pro nás 
již devátý ročník této akce. Noc s Andersenem a jeho pohádkami byla určena pro děti 
prvního stupně ZŠ. Protože jsme byli omezeni prostorami knihovny, byli do projektu 
přednostně zařazeni ti, kteří navštěvují knihovnu a půjčují si knížky pravidelně. Akce se 
nakonec zúčastnilo deset dětí, které spolu se mnou a mým přítelem strávily pohádkovou 
noc v dětském oddělení naší knihovny.  
Našemu nocování předcházely dlouhé přípravy. Velmi důležité bylo do konce 
listopadu vybrat termín, který se nebude krýt s jinou plánovanou akcí města. Poté jsme 
začali vytvářet samotný program. Ve druhé polovině ledna jsme rozeslali plakátky (příloha 
č. 1) do všech Základních škol, Domu dětí a také do místního informačního centra. 
Připravili jsme přihlášky (příloha č. 2), vytvořili jsme pamětní listy (příloha č. 3) a 
v neposlední řadě jsme sehnali drobné upomínkové předměty.  
Další přípravy jsme nechali až na den konání akce. To jsme zdobili knihovnu a 
přestavovali její zařízení, kopírovali materiály, vyklízeli místnost na spaní a zajišťovali 
jídlo a pití pro děti. Poté už jsme jen čekali na prvního příchozího a doufali, že vše 




Obrázek 3 - Účastníci NsA 
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7.3  Program večera Noci s Andersenem – Sněhová královna 
 
Program večera byl naplánován tak, aby splňoval vytyčené cíle a aby se jej mohlo 
zúčastnit dvanáct dětí. Jejich počet byl omezen hlavně prostorem určeným k přespávání, 
ale i místy k sezení apod.  
Jednotlivé aktivity jsme se snažili přizpůsobit věku dětí, aby se mohli po celou 
dobu zapojovat všichni účastníci. Každá aktivita se také nějakým způsobem dotýkala 
literatury a měla podněcovat dětskou fantazii a tvořivost. Věřím, že se nám to povedlo a že 
tyto děti budou knihovnu stále navštěvovat a v dobrém vzpomínat na noc, kterou tu měly 
možnost strávit.  
7.3.1 Uvítání, seznámení a začátek akce 
 
 Počet účastníků:  10 
 Pohlaví účastníků: 4 dívky a 6 chlapců 
 Věk účastníků:  8 – 12 let 
 
První komplikace nastala hned s příchodem prvního nocovníka, který nám oznámil, 
že jeden z jeho kamarádů na akci nedorazí. Důvodem byl ranní fotbalový turnaj. Po 
telefonátu s jeho rodiči a slibu, že turnaj stihne, Tomáš nakonec přišel a my doufali, že 
bude už vše v pořádku. Nakonec jsme byli nuceni volat ještě dvěma dalším dívkám, které 
nenapadlo, že se mají z akce omluvit, když přijít nemohou. Díky tomu se tedy počet dětí 
snížil na deset, za což jsme byly vzhledem k jejich povaze a neutuchajícímu elánu docela 
rádi.  
V 18:00 hodin jsme se rozloučili a popřáli dobrou noc poslednímu z rodičů. 
Společně jsme si ukázali prostory knihovny a pověděli si některá pravidla, která budeme 
v průběhu večera dodržovat. Jakmile si děti vybraly místo na spaní, posadili jsme se do 
kroužku a začali se představovat.  
 
Seznamovací aktivita č. 1 – Vytleskávání jmen 
Všichni jsme se posadili do kolečka a začali tleskat. Postupně jsme u toho začali 
říkat svá jména. Po tomto představení jsme vždy řekli své jméno a jméno někoho jiného. 
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Ten navázal svým jménem a pokračoval jménem dalšího hráče. Tleskali jsme, dokud jsme 
neznali jména všech ostatních dětí.  
I když jsem věřila, že tato hra není příliš známá, většina dětí ji znala, což mi hned 
daly jasně na vědomí. Možná právě díky tomu proběhla tato aktivitka v pořádku a velmi 
mě potěšilo, že si děti vybíraly na vytleskávání opravdu jména těch, které neznaly.  
Seznamovací aktivita č. 2 – Představování ve dvojicích  
Před druhou seznamovací aktivitou jsme rozdali hráčům kartičky, podle kterých se 
rozdělili do dvojic. (Kartičky obsahovaly vždy název Andersenovi pohádky a jeho 
obrázek.) Úkolem bylo zjistit od spoluhráče jeho nejoblíbenější zvíře, pohádkovou postavu 
a nejhezčí dárek, který dostal od Ježíška. Po uplynutí časového limitu tří minut, se vždy 
postavil jeden z dvojice, představil se jménem toho druhého a řekl nám odpovědi na 
zadané otázky. Postupně se tak přestavili všichni hráči.  
Tato hra probíhala s větším zájmem a kromě nejmladšího Dominika, který si 
nezapamatoval Sofiin dárek k Vánocům, se všichni představili precizně a navíc se u toho i 
dobře bavili.  
V návaznosti na tuto aktivitu jsme chtěli, aby se všichni znovu podívali na kartičky, 
podle kterých byli rozděleni do dvojic a pokusili se přijít na to, co mají společného. 
Protože odpověď nikdo nevěděl, připravili jsme si pro ně tajenku, po jejímž správném 
vyplnění vyjde Hans Christian Andersen. 
 
1 Spejbl a ….. 
 
11 Jeníček a ….. 
2 ….. Mája 
 
12 ….. v říši divů 
3 Šípková ….. 
 
13 Pat a ….. 
4 Sněhurka a ….. trpaslíků 
 
14 Muž žijící pod vodou. 
5 Křemílek a ….. 
 
15 Princezna se zlatou ….. 
6 Ten, kdo žije v pekle. 
 
16 Motýl ….. 
7 101 ….. 
 
17 Červená ….. 
Obrázek 4 - Kartičky na rozdělování do dvojic 
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8 Mach a ….. 
 
18 Rumcajs, Manka a ….. 
9 Štaflík a ….. 
 
19 Kráska a ….. 
10 Jméno muže z lahve. 
 
20 ….. na hrášku 
 
1 
      
H U R V Í N E K 
2 
 
V Č E L K A 
       3 
  
R Ů Ž E N K A 
     4 
      
S E D M 
    
       
x 
       5 
    
V O CH O M Ů R K A 
 6 
    
Č E R T 
      7 D A L M A T I N Ů 
     8 
  
Š E B E S T O V Á 
   9 
 
Š P A G E T K A 
     10 
  
A L A D I N 
      11 
     
M A Ř E N K A 
  12 
   
A L E N K A 
     
       
x 
       13 
     
M A T 
      14 
   
V O D N Í K 
     15 
  
H V Ě Z D O U 
     16 
 
E M A N U E L 
      17 
    
K A R K U L K A 
  18 
  
C I P Í S E K 
     19 
  
Z V Í Ř E 
       20 
   
P R I N C E Z N A 
   
 
Bohužel se tajenka zdála být pro někoho těžká a tak jsme s vyplněním pomáhali, 
jak to jen šlo. Nakonec získali tajenku všichni. Poté už byla hračka přijít na spojení mezi 
obrázky a tajenkou. Pověděli jsme si několik informací o Andersenovi a o dni, který 
přespáváním v knihovně slavíme. Pak už jsme si mohli přečíst jednu z jeho nejznámějších 
pohádek – Sněhovou královnu.  
 
Pohrádka Sněhová královna (příloha č. 4) je rozdělena do sedmi částí a každou 
z nich doplňují nějaké tvořivé úkoly.  
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7.3.2 Výtvarné ztvárnění imaginární postavy 
- Přečetli jsme celý první příběh – O zrcadle a o střepech 
 
První úkol: Jak asi vypadal takový člověk v ďáblově zrcadle?  
 
Na balicí papír jsme obkreslili 
nejmenšího člena naší skupiny a vymysleli 
jsme mu jméno ALF. Požádali jsme ostatní, 
aby si představili, že právě k Alfovi doletěli 
žáci čarodějnické školy s oním zrcadlem a 
nastavili mu ho před sebe. Děti dostaly za 
úkol domalovat Alfa tak, jak si asi sám 
v tomto zrcadle připadal. U této činnosti jsme 
se dětí ptali na Alfovi pocity a také na to, jestli 
je napadá, jak bychom mohli Alfovi pomoci. 
Navrhovaným řešením bylo povědět mu, že to 
není pravda a pochválit ho za něco, co udělal.  
Našeho nového kamaráda jsme poté 
přilepili na zeď, aby byl po zbytek večera 
s někým, kdo ho má rád.  
Do této aktivity se zapojili všichni 
s velkou vervou. Předháněli se, kdo bude 
vybarvovat - zohavovat jednotlivé části Alfa a 
s velkým potěšením vymýšleli jeho pocity při 
pohledu do začarovaného zrcadla. Když byl 
Alf úplně hotov a následně také pochválen, 
přemluvili nás děti k tomu, abychom jim ho přilepili na zeď v místnosti, kde budou spát a 




Obrázek 6 - Vytváříme Alfa 2 
Obrázek 5 - Vytváříme Alfa 
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7.3.2.1 Zjišťování pocitů prostřednictvím zrcadla 
 
Druhý úkol: Hra s obrácenými zrcadly 
 
Cílem této aktivity bylo poukázat na dobré vlastnosti a to tak, že jsme se podívali 
do opačného zrcadla, které vše ošklivé změní v krásné. 
Sedli jsme si do kroužku a začali si mezi sebou posílat klubko provázku. Ten kdo 
provázek chytil, řekl něco pěkného o tom, kdo mu ho poslat. Poté poslal klubko dál, ale 
provázek stále držel. Když už každý z nás chytil alespoň jednou provázek, tak jsme trochu 
upravili pravidla. Ten, kdo zrovna držel klubko, si vybral kohokoliv, komu chtěl něco 
pěkného říci a tomu ho poslal. Tak nám nakonec vznikla pavučina všeho dobrého a 
hezkého. Tato aktivita zabrala pouze pár minut a i přes počáteční obavy z vyjadřování 
některých dětí, proběhla bez větších problémů.  
V první části si děti chválily hlavně oblečení a vlasy, ale objevila se i pochvala za 
pomoc při luštění tajenky. Druhá část byla díky úpravě pravidel otevřenější a tak se 
chválily i výkony ze školy a z různých kroužků, které děti navštěvují. Tady jsme byli 
pochváleni i my, za to, že děti nemusí brzy spát.  
7.3.3 Změna charakteru postavy Kaje prostřednictvím zrcadla 
 
Společně s dětmi jsme přečetli druhou část příběhu – O chlapečkovi a o holčičce 
 
Třetí úkol: Napodobování 
 
Aktivita byla inspirována Kajem, který napodoboval všechny kolem, když mu 
spadl střípek skla do oka. Abychom se trošku rozhýbali, postavili jsme se do kroužku tak, 
že stály vždy dvojice čelem k sobě. Tyto dvojice se pak vzájemně napodobovaly. Témata 
k napodobování zněla: Kajovi padá střípek skla do oka, Kaj kope do truhlíku, Kaj vytrhává 
růže, Kaj předvádí babičku a Kaj ukazuje Gerdě sněhové vločky. S každou změnou tématu 
se vyměnili členové dvojic a střídalo se i to, který kruh téma předvádí a který napodobuje.  
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Tato aktivita byla z celého večera nejoblíbenější a děti by u ní klidně strávily 
zbytek noci. Osobně se domnívám, že tato hra byla stvořena právě pro takovou skupinu, 
jakou jsem měla během NsA možnost poznat.  
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7.3.3.1 Výtvarné ztvárnění papírových vloček 
 
Čtvrtý úkol: Sněhové vločky 
 
Cílem tohoto úkolu bylo vytvořit pomocí papírových vloček iluzi zamrzlého okna. 
Tato aktivita probíhala paralelně se čtením druhého příběhu. Jakmile jsme přečetli část, 
kde Kaj s Gerdou pozorují zamrzlé okno, vzali jsme si papír a pomocí nůžek jsme 
vystřihovali velké sněhové vločky, které jsme posléze připevnili na okna. 
 Než byl celý příběh přečtený, 
okna jsme měli jako z pohádky. 
Nejtěžším úkolem se ukázalo 
rozhodování, která z krásných vloček 
bude tou naší Sněhovou královnou. 
 
7.3.4 Tvůrčí psaní – Příběh květiny 
 
Společně s dětmi jsme přečetli třetí část příběhu, až do chvíle, kdy Gerda 
promlouvala s květinami a je jí líto, že o Kajovi žádná z nich neví.  
(„O tohleto se já vůbec nestarám!“ řekla Gerda. „Takovéhle vyprávění pro mne 
není!“ – A tak vyběhla na okraj zahrady.) 
 
Pátý úkol: příběhy květin 
 
Předem jsme si připravili obrázky květin, se kterými Gerda v pohádce promlouvá. 
Ty jsme si vybarvili a ukazovali dětem při četní jednotlivých příběhů.  Důvod tohoto byl 
prostý, všechny děti určitě znají růži a vědí, jak vypadá, ale například svlačec, hyacint nebo 
blatouch znát nemusejí a jak se nám také potvrdilo, neznají.  
 
Obrázek 8 - Vystřihujeme 
Obrázek 7 – Sněhová královna 
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Poté jsme se rozdělili do dvojic. Úkolem každé dvojice bylo namalovat svojí 
květinu a napsat její příběh, podle příběhů, které jsme v pohádce slyšeli. Protože někteří 
začínali pociťovat únavu, velkou motivací jim byl Michalův příslib, že s každým, kdo 
vymyslí příběh a namaluje květinu, udělá na zádech pět kliků. 
Tak se stalo, že vzniklo pět nových druhů květin a Michal později litoval, že něco 
takového slíbil.  
 „Jsem kytka a vyrostla jsem na louce a jmenuju se Nacipán. Jsem moc 
hezká kytka a mám teď vlastní zahrádku. Když jsem byla malá, málem mě 
přejel traktor. Jsem červená a mám trny jako růže a taky trochu smrdím. 
Děti mě našly a daly mamince k narozeninám, ale protože 
smrdím, tak jsem musela na zahrádku a tam se mi líbí.“  
 „Rostu tu už dlouho a jmenuju se růže. Za posledních 100 
let sem nezažila to že tu letěla sněhová královna. Vezla 
malého chlapce, který byl v srdci duše byl hodný. Ale něco 
se mu stalo protože neletěl zpátky. Ale dneska by už byl 
strašně starý leda že by královna uměla čarovat a tak mu 
zastavila věk.“  
 „Já jsem květinová královna. Jmenuju se Královské 
srdce a jsem krásná. Mám také svoje království a mám 
zahradu a v tom království mě má každý rád. Narodila 
jsem se tady a tady taky umřu. Moje srdce je modré a 
mám ho na každém okvětním lístku a když na mě svítí 
slunce, tak mi do dělá žlutou korunu. Jsem ta 
nekrásnější kytka na celém hradě. Mám své sluhy a ty se 
staraj o to abych byla pořád hezká.“  
  Virostla jsem protože se jmenuju hrozinka. A mám 
se dobře. Květina je krásná sem hezká. A sem žlutá. 
A lítaj na mě mouchy.  
Obrázek 9 - květiny z květinové zahrady 
Obrázek 10 - Růže 
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 Tulipán rostl na zahrádce. Jmenuju se Irmen a vysadila mě babička na 
zahrádce. Sem pěkná kytička. Má mě malá holčička, která má kromě mě 
fůru růží. Jednou se píchla o růži. Zasadila jí taky babička. A potom 
holčička měla velkou pihu a stala se z ní babizna. A ta měla létající koště. A 
neměla proto ráda růže. A protože jsem tulipán, tak mě ráda má.  
 
Květiny s jejich popisy jsme si nalepili vedle Alfa, a jakmile Michal zacvičil 
s každým pět kliků, společnými silami jsme dočetli zbytek třetího příběhu.  
 
7.3.5 Variování zápletky podle textu a obrázků 
 
Po krátké přestávce jsme pokračovali čtením čtvrté části příběhu Princ a Princezna. 
Tuto část a část následující, která pojednává o Loupežnické dcerce, jsem četla z časových 
důvodů já sama. Bohužel bylo už něco po deváté hodině večerní, a pokud jsme chtěli 
stihnout přečíst celou pohádku, museli jsme trošku zrychlit. Zejména u mladších účastníků 
byla už hodně patrná únava hlavně ve chvílích, kdy se pouze četlo. Začínali si lehat a při 
každém vytržení z pohádky se stále namáhavěji zvedali.  
7.3.5.1 Obrázková osnova příběhu 
 
Šestý úkol – logická řada 
 
Tento šestý úkol si kladl za cíl zjistit, zda si děti pamatují vše, co jsme si zatím 
přečetli a jak odhadují vývoj našeho příběhu. K tomu nám posloužily obyčejné 
omalovánky s motivem Sněhové královny (dostupné z www.supercoloring.com). Ty jsme 
si vytiskly a úkolem dětí bylo seřadit je za sebou, tak aby na sebe logicky navazovaly.  
Protože tento úkol plnila celá skupina dohromady, nebylo to příliš náročné ani 
zdlouhavé. Společně jsme pak obrázky pomocí kolíčků připevnily na natažený provázek 
v pořadí, jaké si určily děti. Nakonec jsme ještě dětem řekli, že pokud budou chtít obrázky 
kdykoli přeskupit, tak mohou. Než jsme se však stihli pustit do dalšího četní, několik dětí 
se znovu pustilo do přeskupování obrázků, což vedlo k menší hádce, kterou jsme vyřešili 
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7.3.5.2 Zašifrovaná báseň 
 
Z tohoto čtvrtého příběhu přečteme pouze necelou první stranu.  
(„Ne, tomu jsem se nenaučila,“ pravila Gerda, „ale babička ji znala. Ta dovedla i 
tajnou řeč. Kdybych se ji jen byla naučila!“) 
 
Sedmý úkol – vzkaz v havraní řeči 
 
Přestože ani my jsme tajné řeči nerozuměli, pokusili jsme se společnými silami 
rozluštit vzkaz, který tu pro nás jeden havran zanechal.  
Pro tento úkol jsme se rozdělili do dvojic bez mluvení podle čísel nalepených na 
čele. Jako vedoucí jsem dětem čísla nalepila tak, aby byly skupiny věkově vyrovnané a 
pokud možno nebyly sourozenci spolu. A protože dětem dlouho rozdělování netrvalo, 




Dlouhý příběh ti teď povím  
o jednom chlapci líbezném,  
který kráčel krokem sobím, 
do zámku vstříc princezně. 
 
Princezna to byla chytrá,  
ženicha si hledala.  
Zástup mužů po ni vzdychá,  
hlupáka by nebrala.  
 
Jen co s chlapcem promluvila,  
svatba byla domluvena.  
 
A tak chlapec líbezný,  
v zámku princezny teď spí. 
A co naše holčička, 
hledající mladíčka?  
Doufejme, že uspěje.  
Pořád je tu naděje. 
 
KRÁHAVRANÍ  KRÁPŘÍBĚH 
KRÁDLOUHÝ  KRÁPŘÍBĚH  KRÁTI  KRÁTEĎ  
KRÁPOVÍM  
KRÁO  KRÁJEDNOM  KRÁCHLAPCI  KRÁLÍBEZNÉM,  
KRÁKTERÝ  KRÁKRÁČEL  KRÁKROKEM  KRÁSOBÍM, 
KRÁDO  KRÁZÁMKU  KRÁVSTŘÍC  KRÁPRINCEZNĚ. 
 
OPROINOCEOZNOA  OTO  BYOLA  CHYOTROÁ,  
ŽEONIOCHA  SIO  HLOEDOALOA.  
ZÁOSTOUP  MUOŽŮ  OPO  ONI  VZODYOCHÁ,  
HLOUPOÁKOA  OBY  NEOBROALOA.  
 
,ALIVULMORP  MECPALCH  S  OC  NEJ  
.ANEVULMOD  ALYB  ABTAVS  
 
AKAJ  TAKKAJ  CHLAPECKAJ  LÍBEZNÝKAJ,  
VKAJ  ZÁMKUKAJ  PRINCEZNYKAJ  TEĎKAJ  SPÍKAJ. 
AŽ  CŽO  NAŽŠEŽ  HŽOLŽČIŽČKAŽ, 
ŽHŽLEDAŽJÍCŽÍ  MŽLAŽDÍŽČKŽA?  
USPĚJE.  ŽE  DOUFEJME,  
NADĚJE.  TU  JE  POŘÁD
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Protože se zdálo rozluštění některých částí básničky velmi obtížné, rozhodli jsme se 
dětem trošku pomoci. Jakmile pak přišli na princip, vše už probíhalo hladce. Jako nejtěžší 
se ukázaly sloky, které byly psané pozpátku. Je sice pravda, že se do této aktivity zapojili 
především ti starší, ale osobně se domnívám, že pokud by měly děti tento úkol řešit 
samostatně, tak zdaleka ne všem, by se povedlo dojít k výsledné básničce.  
Poté už jsme se pohodlně uvelebili a všichni se zaposlouchali do dalšího 
pokračování pohádky.  
 
7.3.6 Dramatizace příběhu 
 
Jak už jsem psala výše, pátý příběh jsem z časových důvodů četla také pouze já. 
Protože se pomalu blížila desátá hodina večerní, byly mladší děti už opravdu unavené. To 
znamenalo jediné – museli jsme se pokusit co nejvíce zkrátit program. Tím jsme sice přišli 
o možná nejzajímavější aktivitu, ale přečetli jsme celou pohádku, což považuji za mnohem 
důležitější.  
 
Osmý úkol – Divadelní představení 
 
Podle připraveného programu, by teď následovala dramatizace části, kdy Gerdu 
přepadne skupina loupežníků, uvězní ji, a kdy s pomocí loupežnické dcerky odjede na 
sobovi do severních zemí.  
Pro tuto aktivitu jsme měli předem připravené části kostýmů. (Zbraně vyrobené z 
kartonu pro loupežníky + škrabošku, škrabošku pro Gerdu, malou loupežnici a pro starou 
loupežnici, jedeno hnědé tričko a masku koně (resp. soba) a pro dva heroldy rukavičky a 
stejné šátky.) Děti pak měly mít za úkol své škrabošky a zbraně vybarvit, popřípadě nějaké 
vyrobit, a společně předvést malé divadelní přestavení na téma daného příběhu.  
Celé toto vystoupení jsme měli nahrávat na video a to si následně společně přehrát. 
Bohužel příprava spolu s realizací dané aktivity by zabrala odhadem hodinku práce, což 
s ohledem na další dvě kapitoly knížky bylo moc.  
Jediné, čím jsme tedy čtení prokládali, byly otázky. Vraceli jsme se k logické řadě, 
ptali jsme se dětí na loupežnické přepadení, a zda se někdy setkaly s nějakým přepadením. 
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Tím se nám úspěšně podařilo děti probudit, a když jsme si vyslechly všechny historky, 
mohli jsme pokračovat dál. 
7.3.7 Tvorba textu – vzkaz 
 
Šestá část příběhu s názvem Laponka a Finka je dlouhá jen necelé tři strany a tak se 
do čtení mohly dát zase děti. Po chvilkách četly až k následujícímu odstavci.   
 
Uvnitř byla taková výheň, že Finka chodila skoro úplně nahá. Byla malá a celá 
zakaboněná. Svlékla hned malou Gerdu ze šatů, sundala jí palčáky a zula střevíčky, neboť 
jinak by jí bylo příliš horko, položila sobovi na hlavu kus ledu a potom četla, co bylo 
napsáno na sušené tresce. 
 
Devátý úkol – vzkaz na sušené tresce 
 
Pro tento úkol jsme si připravily vzkaz, který jsme napsali na papírové rybky a to 
hned dvakrát.  Každý vzkaz měl svou vlastní barvu a ke každé rybce jsme poté přicvakli 
kolíček.  
Pro tento úkol jsme děti rozdělili do dvou skupinek, a to na holky a kluky. (Protože 
holek bylo míň, přihlásil se nejstarší Vojta, že bude pracovat s nimi.) Jejich úkolem bylo 
vylovit z rybníčku (krabice) všechny rybky svojí barvy (růžová x modrá) a pomocí kolíčků 



























Celý vzkaz měl správně znít takto:  
- DOBRÝ DEN PANÍ FINKO,  
- POSÍLÁM K VÁM MALOU GERDU,  
- KTERÁ PŘIJELA Z DALEKÝCH ZEMÍ 
- A HLEDÁ SVÉHO KAMARÁDA KAJE. 
- TEN JE PRÝ UVĚZNĚN 
- V ZÁMKU SNĚHOVÉ KRÁLOVNY. 
- VÍM, ŽE JSI MOCNÁ KOUZELNICE A MÁŠ 
- SRDCE NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ. 
- PROTO TĚ PROSÍM, POMOZ MALÉ 
- GERDĚ NA CESTĚ K ZÁMKU SNĚHOVÉ KRÁLOVNY.  
- TUTO TRESKU PŘIJMI NA DŮKAZ 
- NAŠEHO PŘÁTELSTVÍ. 
- LAPONKA 
- PS: TRESKA JE NEJLEPŠÍ VAŘENÁ 
 
Původně jsem se domnívala, že se jedná o velice jednoduchý úkol, který musí mít 
skupinky rychle zvládnutý. Jak se postupně ukazovalo, text se dá různě variovat a 





přeskupovat (pokud tedy pomineme interpunkci) a tak jsme nakonec tolerovali i další 
logicky správné varianty.  
Tento úkol byl právě díky dětským nápadům pro mě nejzajímavější a uvědomila 
jsem si, že se pravděpodobně právě díky mé chybě stal jedním z nejtvořivějších úkolů 
dnešního večera.  
Po tomto úkolu se čtení ujal dvanáctiletý Vojta, který dočetl celý zbytek příběhu.  
 
7.3.7.1 Variování zakončení příběhu 
 
Před čtením závěrečné kapitoly jsme si pro děti ještě připravili několik otázek a 
znovu jsme upozornili na naší logickou řadu. A aby se děti nepřekřikovaly, použili jsme 
mluvící kámen.  
Otázky: Co si myslíte, že se stane teď? Najde konečně Gerda Kaje? Bude Kaj chtít 
jít pryč spolu s Gerdou? Co na to královna? 
A děti opět otevřely průchod své fantazii. Například měla královna Gerdu také 
zaklít a nechat si jí spolu s Kajem. Další děti hádaly, že Gerda Kaje políbí a pak spolu 
utečou zpátky k babičce. Míra, zřejmě znaven nekonečností příběhu hádal, že tam už Kaj 
dávno nebude, protože hledá Gerdu a chytila ho žena z květinové zahrady. U několika dětí 
se také objevil názor, že bude muset svét Gerda s královnou nějaký souboj a nakonec 
zazněl Markétčin názor, že Gerda sice Kaje najde, ale až budou spolu odcházet, tak je 
královna zabije.  
 
7.3.8 Skládání příběhu pomocí puzzle 
 
Protože z pohádky už zbývala pouze poslední kapitola a všechny už konečně 
zajímalo, jak to tedy dopadne, ujala jsem se knížky znovu já a ostatní mě posléze 
vystřídali.   
Pravdou je, že hlavně klukům připadal závěr poněkud holčičí, ale i tak bylo poznat, 
že se jim pohádka líbila. A tak, protože byli všichni už zase úplně vzhůru, jsme si ještě 





Desátý úkol: Puzzle 
 
Pro poslední úkol jsme si vyrobili z obrázků Sněhové královny obyčejné papírové 
puzzle. Děti se podle sebe rozdělily na dvě poloviny a každá z nich dostala tři rozstříhané 
obrázky. Skupinka, která měla první všechny obrázky správně poskládané, obdržela 
sladkosti.  
Úkol to byl pro děti zábavný, zapojili se do něho všichni a i na pozdní noční 
hodinu, pracovali velice dobře.  
 
7.3.9 Závěr akce a ukončení projektu 
 
Pomalu se blížila půlnoc, Sněhovou královnu jsme přečetli, a i když na nás dospělé 
už opravdu padala únava, děti viditelně pookřály. Protože se ale chovaly celý večer vcelku 
slušně, dovolili jsme jim jít na chvilku na počítače. Počítače máme v knihovně pouze čtyři 
a tak jsme s ostatními hráli různé společenské hry. Hráli jsme  Twistra, Mikado, Uno, 
Křížovky a také Prší.  
V jednu hodinu ráno jsme postupně začali posílat děti do spacáků. Jakmile byli 
všichni v pyžamech, sedli jsme si k nim a podle jejich výběru jsme přečetli další 
Andersenovu pohádku. Tentokrát to vyhrála pohádka velice krátká, poněkud smutná, ale 
pro děti velice zajímavá – Starý náhrobní kámen. Po jeho přečtení se ještě rozpoutala živá 
debata, co by měl malý chlapec jednou udělat, aby kámen oživil a pak už se začalo pomalu 
usínat. Většina dětí nakonec usnula kolem třetí hodiny ranní.  
Sobotní ráno začalo velice brzy. Už kolem šesté ranní se začali budit první 
nocovníci. Jakmile měli všichni všechno zabaleno a měli jsme celé dětské oddělení 
uklizené, pustili jsme se do připravené snídaně. Během ní jsem dětem rozdala několik 
Obrázek 16 - Puzzle 1 Obrázek 15 - Puzzle 2 Obrázek 14 - Puzzle 3 
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kvízů o Andersenovi a jeho tvorbě. Byly v nich otázky na jeho pohádky, ale také na jeho 
život, což ukázalo, jak dobře včera večer děti poslouchaly.  
Nakonec jsme dětem rozdali pamětní listy a sáček upomínkových předmětů na 
tento večer. Vyhodnotili jsme kvízy a ti co je měli nejlépe, si pak mohli vybrat jednu 
z hraček nebo doplňků, které vychází v časopisech ABC a Bravo.  
Kolem půl deváté se začali scházet rodiče a i když se některým dětem zatím vůbec 
nechtělo odejít, byli jsme nakonec rádi, že je celá akce za námi. Sami vyčerpaní a unavení 
jsme douklidili zbytek knihovny a vydali se domů odpočívat.  
V následujících dnech se poté o Andersenovi objevila následující zmínka na 
Hrádeckém neoficiálním fóru (http://www.lhl.cz/forum/): Chtěla bych poděkovat paní / 
slečně knihovnici za uspořádání Noci s Andersenem v knihovně. Naše dcera byla nadšená. 
Je to velmi hezký způsob, jak motivovat děti ke čtení. Doufám, že se akce bude opakovat a 
podaří se nalákat více dětí. Téma založil: Jana Tůmová 
 
 
Obrázek 17 - Snídaňové kvízy 
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8. Závěr praktické části 
 
Cílem této práce bylo analyzovat rozvoj dětské fantazie prostřednictvím literárního 
stimulu. Toho jsem chtěla dosáhnout pomocí vytvořeného programu pro Noc 
s Andersenem. Ten děti seznámil s Hansem Christianem Andersenem a jeho tvorbou. 
Čtením příběhu Sněhové královny nás provázelo mnoho aktivit, které si kladly za cíl, 
právě podporu dětské fantazie. Celý večer jsem s dětmi hovořila, odpovídala na jejich 
dotazy a v neposlední řadě je při práci pozorovala. Díky tomu mohu říci, že považuji 
program za dobrý. Děti se v průběhu večera stávaly otevřenějšími, i přes únavu pracovali 
velmi tvořivě a celý večer se zájmem poslouchaly příběh o Kajovi a Gerdě a jejich cestou 
za dospělostí.  
Noc s Andersenem na motivy Sněhové královny byla sestavena pro skupinu deseti 
až dvaceti dětí mladšího školního věku. Podle doporučení bývalých knihovnic jsem se 
rozhodla přijmout na tento večer do knihovny pouze 12 dětí, přičemž dvě děvčata nakonec 
nedorazila a tak se počet účastníků dostal na spodní hranici vypracovaného programu.  
Samotná skupina dětí byla také poměrně neobvyklá. Mezi účastníky jsme měli 
desetiletá trojčata, dvě dívky a chlapce. Nejmenší z nich, Markétka, trpí hned několika 
poruchami učení a soustředění se. Nejstaršího, dvanáctiletého Vojtu, vychovávají po 
bouřlivém rozvodu rodičů prarodiče. Ráďa, osmiletý chlapec je čerstvě adoptovaný a další 
chlapci pocházejí ze sociálně slabších rodin.  
Když jsem nad touto skupinou přemýšlela asi dva dny před realizovanou akcí, bála 
jsem se, ale brala jsem to jako jistou výzvu. Moje obavy hlavně směřovaly k obtížnosti 
úkolů, což se nakonec ukázalo jako poměrně neoprávněné. Skupina jako celek prošla bez 
vážnějších problémů celý připravený program. U každého úkolu se sice našel někdo, kdo 
měl s jeho plněním problémy, vždy se ale jednalo pouze o jedince a tomu jsme myslím 
dokázaly vždy nějakým způsobem pomoci.  
Nejvíce zarážející okamžiky pro nás nastaly ve chvíli, kdy děti doplňovaly první 
tajenku. Přestože jsem celý program s nikým nekonzultovala, byla jsem přesvědčena o 
jednoduchosti tohoto úkolu. Jak se však začalo brzy projevovat, většina dětí z této skupiny 
nezná pohádky. Jediný, kdo tajenku rozluštil bez pomoci, byl Vojta, který od rozvodu 
rodičů tráví v knihovně každý den. Všichni ostatní měli s tajenkou problém, a co považuji 
za ještě alarmující je fakt, že problém nastal hlavně u klasických českých pohádek. Děti 
neznají Motýla Emanuela, Štaflíka a Špagetku, ale ani Cipíska s Mankou a Rumcajsem. U 
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dobré poloviny dětí to navíc vypadalo, že nemají doma ani televizi. Nikdy neviděly 
Princeznu se zlatou hvězdou na čele, Alenku v říši divů natož pak Krásku a Zvíře. V tuto 
chvíli jsme začali přehodnocovat celý program a začali jsme uvažovat o jeho zjednodušení 
a zkrácení, abychom se vešli do připraveného časového plánu. Následně jsme se pak 
snažili, aby všichni pochopili celý příběh a mohli se tak stejnou měrou zapojit do 
připravených úkolů.  
Časový fond večera se pak ukázal jako velká překážka při práci s takto malými 
dětmi. Za svoji největší chybu tedy považuji, že celý program, nerespektoval vymezený 
časový prostor. Samotná časová dotace šesti hodin (od 18:00 do 24:00) byla na vybraný 
program dostatečná, ovšem pro rozvoj fantazie nebyl tento čas vyhovující. Ti sedmi a 
osmiletí byli už po deváté hodině večerní unavení a tak jsme byli stále dokola nuceni 
motivovat k jakékoli činnosti.  
Díky tomu jsme byli nuceni vynechat jeden z velmi tvořivých úkolů a to 
dramatizaci jedné části příběhu. I když jsem původně doufala v jeho realizaci, byli jsme si 
vědomi únavy a klesajících výkonů našich dětí. Zpětně jsem ráda, že jsme riziko nezdaru 
celé aktivity nepodstoupili a místo toho se raději věnovali zbylým částem příběhu.  
Za aktivitu, které dle mého názoru nejvíce podporovala fantazii, považuji příběhy 
květin. Myslím, že se úplně všem podařilo vytvořit originální příběh. Velice mě také 
potěšila aktivita se vzkazem na tresce, když mnou sestavený text nevyužila ani jedna 
skupina. Z jednotlivých jeho částí poskládali dva odlišné texty, přičemž se význam 
nezměnil a vše logicky navazovalo. Nakonec svou fantazii projevili i při vystřihování 
papírových vloček a určitě i při napodobování Kajova chování.  
Pokud bych měla celou akci shrnout, rozhodně proběhla dobře. I když si uvědomuji 
několik svých chyb, jsem si také vědoma toho, že se zde dětem líbilo a krom jedné 
holčičky navštěvují všichni knihovnu mnohem častěji, než tomu bylo před touto Nocí 
s Andersenem. A právě to, že navštěvují knihovnu častěji a současně si půjčují více knížek, 
pro mě znamená, že se mohu za odvedenou práci pochválit. Vím, že po několika málo 
tvořivých úkolech, nebudou hned všichni tvořivější a ani pro jejich fantazii neznamenal 
tento večer mnoho, ale pokud budeme s podobnými projekty pokračovat a budou se konat 
častěji než jednou do roka, máme poměrně dobré vyhlídky. Už to, že tyto děti čtou má pro 
mě velký význam a pokud se zase někdy rozhodnou zúčastnit se nějaké podobné akce nebo 






Literatura má podle všech dostupných zdrojů několik základních funkcí. Jsou jimi 
funkce poznávací (z literatury získáváme znalosti a informace), funkce výchovná 
(literatura působí na chování, jednání, mravy a morálku jejich čtenářů), zábavná (knížky 
baví svého čtenáře, pomáhají mu trávit dlouhé chvíle a dávají u možnost odpočinku a 
relaxace), estetická (estetická funkce znamená, že kniha působí na lidské city a emoce, 
působí na fantazii a zanechává po sobě nějaký zážitek, dojem), formativní (formuje 
čtenářovu osobnost, rozvíjí jeho představivost, vnímání, fantazii a myšlení), a nakonec 
funkce společenská (kniha může myšlenkově ovlivnit i celou společnost).  
 
Toto všechno jsou známé funkce literatury, která je každému člověku přístupná. 
Proč je o ni tedy dnes tak malý zájem?  
Díky těmto funkcím je tedy jasné, že má literatura své opodstatnění nejen ve 
školních lavicích, ale také v celé sféře volnočasových aktivit. A kde jinde než ve veřejných 
knihovnách, by se při práci s dětmi měla literatura využívat lépe a častěji? Všechny 
knihovny jsou nyní vybaveny množstvím odborných knih pro rodiče a učitele a ještě 
větším počtem knih určených dětem. A všechny tyto publikace pomáhají rozvíjet 
představivost svých čtenářů a z velké části plní také ostatní funkce. Nejedná se pouze o 
pohádky, ale také o příběhy fantastické, romantické nebo dobrodružné.  
Dnešní doba však není literatuře nakloněna a tak i knihy přichází o své čtenáře. 
Hlavními důvody jsou jistě finance a zájem mladých o jiné druhy trávení volného času, ale 
právě díky několika lidem, kteří literaturou žijí a stále v ni věří se i v takto nepříznivých 
podmínkách daří udržovat některé tradiční literární akce a dokonce zakládat nové, které si 
snad tradici vybudují. Tomu bychom měli napomáhat i my všichni, kteří jsme 
v pravidelném kontaktu s dětmi, a kteří v knihách vidíme víc než pouhý prostředek na 
zahnání nudy.  
Noc s Andersenem, kterou jsem si zvolila pro svoji práci, je právě jednou 
z takových akcí, kde děti, které třeba ani nikdy dřív nenavštěvovaly knihovnu, najednou do 
knihovny přijdou a jejich průvodci se v průběhu celého večera stávají knížky a jejich 
hlavní postavy. Mají tak najednou nepřeberné množství podnětů. Pokud se pak ještě podaří 
knihovníkovi – vedoucímu – facilitátorovi připravit takový program, který dětem připadá 
zábavný a i jinak zajímavý, mohou se právě z účastníků takové akce stát opravdoví čtenáři.   
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V průběhu této noci vystupují pohádkové postavy na povrch a mladí účastníci mají 
najednou možnost prožít jejich příběhy. Mohou hodnotit jejich chování, mohou následovat 
jejich vzoru, se snaží díky hrám vžít do dané role a tak hledají s postavami společnou 
cestu.  
Bohužel, po této krásné pohádkové noci přijde obvykle velmi obyčejné ráno, a tak 
se stane, že děti opustí tento svět fantazie velice brzy. A to je znovu příležitost pro nás, 
abychom nalákali děti zpátky do tohoto světa. 
K tomu je však potřeba širší spolupráce školy, rodiny a mnoha dalších účastníků a 
bohužel v dnešní době máme ještě velmi daleko k tomu, abychom mohli říci, že děláme 
maximum pro každé dítě, jeho představivost a celkový rozvoj. Jednou to snad budeme 
moci vyslovit… 
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a) PLAKÁTEK ZVOUCÍ K NÁVŠTĚVĚ 
b) PŘIHLÁŠKA  
c) PAMĚTNÍ LIST 






Přijďte si spolu s námi prožít pohádku 
H. CH. Andersena Sněhová královna a 
k tomu zažít mnohá další 
dobrodružství ze světa pohádek. 
 
Kdy?    Večer z pátku 24. na sobotu 25. února 2012 
Kde?    V městské knihovně v Hrádku nad Nisou 
Pro koho?  Pro čtenáře od 8 let a další milovníky 
pohádek.  
 
Další podrobnosti o akci se dozvíte přímo v knihovně, kde 






Noc s Andersenem na motivy Sněhové královny 
Datum a čas konání akce: večer z 24. na 25. února 2012 od 18:00.  
(Ráno děti odchází s rodiči a to nejpozději v 09:00.) 
Během celého večera budeme s dětmi číst pohádku Sněhová královna. Na její 
motivy budeme výtvarně tvořit, skládat zakódované vzkazy, hrát hry nebo i 
zkoušet malé divadélko.  
Jedinou podmínkou účasti je čtenářská zdatnost (Umím číst?) a dobré 
naladění na společné nocování v knihovně.  
POZOR: Počet nocovníků je omezen kapacitou knihovny.  
Telefon do knihovny: 482 723 421 nebo přímo na mě: 736 125 968. 
Co s sebou? Karimatku, spací pytel nebo přikrývku, malý polštářek, 
pyžamo, ručník, hygienické potřeby, hrníček, přezůvky, kartu zdravotní 
pojišťovny, svačinu, a pokud si chcete odnést fotečky, tak také USB flash 
disk.  
………………. ………… …………………. …………….  
PŘIHLÁŠKA – NOC S ANDERSENEM 2012 
Přihlašuji svou dceru/svého syna ………………………………. 
Věk dítěte…………….., Telefoní číslo………………………. 
Adresa……………………………………………………………… 
Jméno rodiče …………………………………………….. 
Podpis……………………….. 








Městská knihovna v Hrádku nad 
Nisou 
uděluje 




Za účast na Noci s Andersenem  
24. února 2012. 
Příloha C 
 
 
 
  
Příloha D 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
